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1918年，台湾学者连横历经 10年辛劳，终于著成《台湾通史》一书，并于 1920 年起正式在台湾
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The Evaluation Change of“the General History of Taiwan”
———Also on Its Academic Value and Practical Significance
Chen Si
Abstract:The book“AGeneral history of Taiwan”written by Taiwan scholar Lian Heng in 1918 has undergone a
subtle change of evaluation over the past hundred years，from the admiration by the KMT authorities in the past to the
criticism by the DPP now in power． The reason for the change of evaluation of the book lies in not only the development of
the times and the progress of academic research，but also the deep political influence by the“Taiwan independence”forces
in their scheming of“de－sinification”in the field of history and culture． This is what we should pay attention to when we re
－examine the academic value and practical significance of the book．
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